



































た経緯 ─ ─ すなわち購入によるのか，寄贈によ






































































































































































































































































































































































































































































































A New Acquisition of the University Museum: The Flash by 
KAWASAKI Shigeo
ABE Shigeki
（Associate Professor, European & American Cultural System Course）
　In 2004, The Museum of Yamagata University enriched the collection by a statue recently 
attributed to KAWASAKI Shigeo(1892-1924). Born in Sagae, near Yamagata, Kawasaki studied the 
sculpture under WATANABE Osao(1874-1952) and his brother ASAKURA Fumio(1883-1964) in 
Tokyo. Since 1914, Kawasaki had constantly sent his works to the public exhibitions sponsored by 
the government, until his early death suddenly interrupted his career in 1924.
　The statue (figure 6) was publicly exhibited in 1920 with the title 'The Flash'. Its symbolism and 
the counter-realism, shown clearly by the elements such as the sinuous outline and the mannerist 
posture, invite us to see the influence of the French master of the modern sculpture, Auguste Rodin.
　The art of Rodin had attracted many Japanese artists and critics in the beginning of the twentieth 
century. In 1912, the first public exhibition of the works by the master was held in Tokyo(figure 8). 
Some Japanese sculptors did not hesitate to assimilate his famous works; a statue by KITAMURA 
Shikai(figure 9), for example, is obviously inspired by the Eve of Rodin(figure 10). 
　Kawasaki, like his master Asakura, has certainly kept a sound distance from the art of Rodin. 
Nevertheless, The Flash shows a moderate rodanism, and its posture(figure 13) is effectively 
comparable with a bust by OGIWARA Morie, a Japanese pupil of the French master(figure 11), and 
with its model, a study of Balzac by Rodin(figure 12). The Flash is an interesting example of the 
artistic trend, which was relatively ephemeral, during the Taisho era.
